operett 3 felvonásban - írta Pásztor József - zenéjét Bródy Miksa verseire szerzette Vincze Zsigmond by unknown
1VÁROSI #  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 73. ( B )  bérlet 24. szám.
Debreczen, 1909. évi deczember hó 22-én szerdán: 
Újdonság! Itt negyedszer! Újdonság!
Tilos csók!
O p e re tt 3 felvonásban. I r f a : Pász to r József, zenéjét B ródy M iksa verse ire  sze rze tté  Vincze Zsigm ond.
R endező : Ferenczy.
X lí. B alduin , F  am and ia  k i r á ly a — —  —  H orváth  Kálmán. 
H en rie tté , a felesége  — —  —  —  — Zilahynó S. Vilma.
Max, a király tro m b itá sa  —- — —  —  Á rkosi Vilmos.
Molly, a k is h e rczeg  dadája™- —  — —  Szilassi E tel. 
C atrina, ud v arh ö lg y  —* —  —• — —  Gerő Ida.
U dvarm ester —  —  —1 —  —  —  — T orm a Zsiga.
1-so
2-ik
—  — —  —  —  —  M agda E szti, 
ud varhö lgy  _ _ _ _ _ _  Herényi E tel.
U dvar, nép, k a to n á k , ap ródok , lányok, fia tnand  nép, p inczórek. T ö rtén ik  F lam and ia  k irá lyságban ,
Igazságügym in isz ter —  —  — —  —  L igeti Lajos.
4 P énzügym in iszter —  -  ---  —  —  — G yőré Alajos.
R endőrm in isz ter — —  —  —  —  —  N ádor Zsiga,
ő rm e s te r —  —  — — —  —  —  — Perény i József.
U dvari lakáj — — — —  — — —  A rdai Á rpád.
K orcsm áros * — — —  —  — —  Gyöngyi Izsó.
P innzér — —  —  —  — —  *— — Szabó Ödön.
Kezdete 7 \  órakor, esti pénztárnyitás 6 2 órakor,
1 f  |  F ö ldszin ti és em. páholy  9 kor. Fö ldszin ti családi páholy  15 korona. I. em. c sa lá li  páholy  12 korona. II, em e­
l j  A  I T T Ó  P € §  ÉT * leti páholy  6 kor. Tám lásszék I —VH-ik sorig  2 kor. 40. fillér. VIII— XU -ig 2 ko r. X III—XV U -ig 1 kor. 90 fill.
U LuJLJf C&ACMA.# Erkólyiilés 1.20 fill. Á llóhely (em eleti) 80 fill. D iák-jegy (em eleti) 60 fill. K arzat-jegy 40 fill., G yerm ek-jegy  10
éven alu li g y e rm e k e k 'ré sz é re  40 fill.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
$ Műsor: #
P é n tek en , deczem ber 2 4 :  Hüvelyk Matyi. T ündérrege , kez­
d ete  d. U. 2 és 1 órakor (B érletszünet.)
I d. u . : Felhő Klári. (B érle tszü n e t)
Szom aaton , deczem ber 2 5-en . J e g te , ö z v e g y -  (B érletszünet.) 1i
Folyó szám 74. Deczember hó 23-án, csütörtökön: ( O )  bérlet 24, szám,
K u n  Irén , az aradi színház, tagjának vendégjátéka.
Tatárjárás
D aljá ték  3 felvonásban.
Pénteken, deczember 24-én d. u. 2 és *|2 órai kezdettel m érsék e lt  h e ly á r a k k a l.
Bérietszttnet. j  Gyermekelőadás.Gyermekelőadás
Hüvelyk Matyi.
Tündórrege.
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1909
